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PROGRAM 
Alfred Bachelet 
(1864-1944) 
Suzanne Stone, soprano 
Nancy Porter, piano 
Andrew Macadangdang, tenor 
Nathan Vivas, piano 
Min Seo, piano 
Jae Abo-Benton, piano 
Chere Nuit 
Suzanne Stone is a student of Michelle Latour 
John Jacob Niles 
(1892-1980) 
Andrew Macadangdang, tenor 
Jae Ahn-Benton, piano 
What Songs Were Sung 
Andrew Macadangdang is a student ofTod Fitzpatrick 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Carolina Gamazo, soprano 
Jae Ahn-Benton, piano 
Carolina Gamazo is a student ofTod Fitzpatrick 
Francesco Paolo Tosti 
(1846--1916) 
Miguel Alasco, tenor 
Nancy Porter, piano 
Miguel Alasco is a student ofTod Fitzpatrick 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Jae Ahn-Benton, piano 
Grace Kim, piano 
From La Boheme 
"D' onde lieta" 
L 'utimo bacio 
Lutima canzone 
Totentanz for Piano, S525 
Jae Ahn-Benton and Grace Kim are students ofMykola Suk 
Albert Franz Doppler 
(1821-1883) 
Brandon Denman, flute 
Albina Asryan, piano 
Fantasie pastorale hongroise 
Brandon Denman is a student of Jennifer Grim 
Fn!deric Chopin 
(181 0-1849) 
Nathan Vivas, piano 
Nocturne in E Minor, Op. 72, No.1 
Nathan Vivas is a student ofMykola Suk 
Scott Joplin 
(1867/1868?-1917) 
Nathan Vivas, piano 
Min Seo, piano 
Wonderful Syncopations 
Nathan Vivas and Min Seo are students ofMykola Suk 
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